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品名 単価 数量 金額 現在所有
ノ有無
備考
新規購入 フルート 二，〇〇〇 二 四，〇〇〇 ナシ
仝 仝ケース 二〇〇 二 四〇〇 ナシ
仝 オボエ 三，〇〇〇 二 六，〇〇〇 ナシ
仝 仝ケース 二五〇 二 五〇〇 ナシ
仝 クラリネット（A） 二，五〇〇 二 五，〇〇〇 ナシ
仝 仝ケース 二五〇 二 五〇〇 ナシ
仝 フレンチ
ホルン
六，〇〇〇 二 一二，〇〇〇 一
仝 ヴィオラ 二，〇〇〇 一 二，〇〇〇 一
仝 仝弓 四〇〇 一 四〇〇 一
仝 仝ケース 三〇〇 一 三〇〇 一
仝 チエロ 二，五〇〇 一 二，五〇〇 一
仝 仝弓 五〇〇 一 五〇〇 一
仝 仝袋 五〇〇 一 五〇〇 一
仝 タンバリン 二五〇 一 二五〇 ナシ
仝 トライアングル 五〇 一 五〇 ナシ
仝 セット・ドラム用
器具
七〇〇 一 七〇〇 ナシ
仝 譜面台 二五〇 二〇 五，〇〇〇 完全ナル
モノナシ
仝 仝指揮者用 五〇〇 一 五〇〇 ナシ
仝 指揮棒 三〇 一 三〇 一
修理 バズーン 一，〇〇〇 一 一，〇〇〇
修理 トランペット 二〇〇 二 四〇〇
修理 小太鼓 五〇〇 一 五〇〇
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東北大学理学部建物戦災及び復興状況
教室 数学 物理 化学 地球物理 天文 事務共通 工場 向山
戦災前（坪） 378.5 1052.75 1169 142 95 283.5 197 121.3
戦災（坪） 258.5 828.75 221 70 65 143.5 191 35.3
残存（坪） 120 223 978 72 30 141 6 86
戦災率（%） 68.2 78.7 18.5 49.9 68.4 51.3 98.5 29.1
復旧（坪） 90 446 0 18 35 71 50 0
現在（坪） 210 669 978 90 65 262 56 86
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　　　奥様初め皆々様によろしく
　　　　　　　　　　　　　　　　塩谷生
　　中林兄
※「日本鋼管株式会社富山電気製鉄所」名入りの便せんに記入
4-9．〔パネル展示〕理学部物理学教室の復旧過程
理学部物理学教室の復旧過程
昭和20年 7 月10日空襲→物理学教室、爆撃を受け破壊
　→学内諸部局に依頼し教室等を借用。学生実験については、企業の工場等に委託
昭和20～21年
　復旧予算の要求（理学部を通して）
昭和22年 7 月　　　卒業生復興後援会結成
　→理学教室卒業生らへの備品等の寄贈・貸与依頼
昭和24年12月　　　理学部戦災復旧委員会　設置
昭和25年 2 月　　　復興予算要求につき、理学部長から本間俊一議員に善処依頼
昭和27～32年　　　理学部新館建設（現・多元研科学計測棟および本部棟財務部・研究協
力部）
4-10．〔写真パネル〕理学部の被災建物
（林威文書　『戦災復興』より）　
北側の赤レンガ館、南側の木造本館およびその周囲の建物が被災
4-11．〔写真パネル〕理学部の復旧建物
（林威文書　『戦災復興』より）　
南側の木造本館は撤去され、赤レンガ館は仮設の屋根をかけて仮復旧した
4-10 4-11
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4-12．〔写真パネル〕仮復旧後の理学部赤レンガ館
旧建物に屋根を仮設したもの
仮設復旧された赤レンガ館も、昭和30年代後半には取り壊され鉄筋コンクリートの新館（現
多元研科学計測N棟）へと建て替えられた。
4-13．〔写真パネル〕赤レンガ館の解体
4-12 4-13
